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   The clinical results of three renal pelvic tumors and two ureteral tumors, experienced 
at Shimizu City Hospital between 1983 and 1985 are reviewed. The average age of the 
5 patients was 56.8 years. The ratio of men to women was 4 to 1. The right side was involved 
in 4 cases and the left side in 1 case. The initial symptom was gross hematuria in all cases. 
Results of urinary cytology were positive in 3 cases. The prognosis of the patients with a 
high grade and high stage tumor was poor.
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緒 言
腎孟尿管腫瘍は,そ の診断法の進歩により最近報告
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TCCgradeIIIを認 め た
血 管 造 影,右 腎孟 に一 致 しfineneovascularyto-
morstainを認 め た.
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腎 孟 ・膀 胱





































肉 眼 的血 尿
II～皿a






















































高 い と言わ れ てい るが,gradeIIIの2例 と も陽 性
を示 した.ま たSarnachiら亘8)による とwell-diffe-
rentiatedtumorでは62%の陽 性 率poorlydetfer-
ventiatedtumorで490%の陽 性 率 を み る と報 告 し
てい る.排 泄 性 尿路 造 影 は5例 全 例 に施 行 した.腎 盃
腫瘍 中1例 が 無 造影 腎,2例 が 腫 瘍 に よ る腎孟 の陰 影
欠損 を認 め た.尿 路 腫 瘍 の2例 は 無 造影 腎 で あ った,
腎孟 尿管 腫 瘍 の場 合,無 造 影 腎 で は 一般 にhighgra-
de,highstageが多 い との 報告 が され て お り3,5・9),
川 村 ら5)によ る と腎孟 腫 瘍 で 無 造 影 腎 の 場 合grade
IIIが大 部分 を しめ,他 の 腎孟 腎 杯 系 の 異 常 群 で は
gradeIIの多 い傾 向を 認 め る との こ とで あ った.
逆 行 性 腎孟 造 影 は3例 に 行 な った.3例 中 尿 管 腫 瘍
2例 は カテ ー テ ルが 尿 管 に つ か え挿 入 不 能 で あ った.
カテ ーテ ルが 腫 瘍 と接 触す る こ とに よ り血 尿 が 強 くな
る もの(Chevassu-Mockssing),腫瘍 部 を カ テ ー テ
ルが 通 過 す る と 尿 が 澄 清 色 と な る も の(Marions
sing),カテ ー テル が 腫 瘍 直 下 で と ぐ ろ を 巻 く も の
(Bergmanssign)をみ た も の では な か った.腎 孟 腫
瘍 の1例 は 腫 瘍 と一致 して 陰影 欠 損 を認 め た.
全例 に膀 胱 鏡 を 施 行 した.腎 孟 腫 瘍 の1例(症 例
Dの み に併 発 膀 胱 腫 瘍 を 認 め た が,他 は 特 に 異 常 を






CTscanは全例施行 した.5例 中4例 に腫瘍を認












血管造影は5例 全例 に施行し腎孟 腫瘍2例(症 例
1,3)にneovascularityおよびirregularvessel
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